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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Сьогодні в Україні немає ні загальноприйнятої методики ана-
лізу конкурентоспроможності підприємства, ні галузевих реко-
мендацій щодо оцінки конкурентоспроможності організацій різ-
них видів економічної діяльності. Зарубіжний досвід по даній
проблематиці в економічній літературі висвітлюється слабо. Кож-
на фірма оцінює свої конкурентні переваги за власною методи-
кою, суть та ефективність застосування якої не афішує. Аналіз
конкурентоспроможності підприємства являє собою складну та
багатофакторну задачу, яка зводиться до інтерпретації і оцінки
комплексу показників, що характеризують різні сторони діяльно-
сті підприємства котрі формують його конкурентоспроможність.
Дослідження сучасних методик аналізу конкурентоспромож-
ності підприємств [1, 2, 3] дозволяє сформувати їх загальні риси:
1) для визначення конкурентоспроможності використовуються
інтегральні показники, ваги окремих факторів у показнику ви-
значаються методом експертних оцінок, що залежить від кваліфі-
кації експертів і є багато в чому досить суб’єктивним процесом;
2) розглянуті методики потребують для аналізу інформацію із
внутрішніх бухгалтерських документів (оборотна відомість і го-
ловна книга), які є найбільш повними, але, на жаль, важкодоступ-
ними джерелами інформації як для зовнішніх експертів, так і для
інвесторів.
Ми пропонуємо для аналізу конкурентоспроможності під-
приємств АПК використовувати комплексну рейтингову оцін-
ку, що ґрунтується на доступній інформації про діяльність під-
приємства: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати
(форма № 2).
Його суть полягає у виявленні сильних та слабких місць під-
приємств порівняно з конкурентами. Рейтинг визначається на
основі цілого ряду показників, що характеризують різні аспекти
діяльності підприємства. Складовими частинами методики ком-
плексної рейтингової оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємств є [4, с. 145]:
1) збір та аналітична обробка вихідної інформації за певний
період часу;
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2) обґрунтування системи показників, що застосовуються для
рейтингової оцінки фінансового стану;
3) класифікація системи показників;
4) розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки;
5) ранжування підприємств у відповідному порядку.
Підсумкова рейтингова оцінка враховує всі важливі параметри
діяльності підприємств: їх виробничий потенціал, рентабельність
продукції, ефективність використання виробничих та фінансових
ресурсів, стан і розміщення факторів виробництва, джерела фі-
нансування тощо. Показники для рейтингової оцінки об’єднані в
чотири групи: 1) найбільш загальні та важливі показники оцінки
економічного стану підприємства; 2) показники оцінки ефектив-
ності управління підприємством; 3) показники ділової активності
підприємства; 4) показники оцінки ліквідності та ринкової стій-
кості підприємства.
В основі розрахунку підсумкового показника рейтингової
оцінки лежить порівняння підприємств за кожним показником
фінансового стану, рентабельності і ділової активності з «ета-
лонним», тобто таким, що має найкращі результати за всіма
показниками. Отже, базою для отримання рейтингової оцінки
підприємства є не суб’єктивні припущення експертів, а резуль-
тати оцінки реальних об’єктів. Такий підхід відповідає прак-
тиці ринкової конкуренції, коли кожен самостійний товарови-
робник намагається виглядати краще за всіма показниками
діяльності, ніж конкурент.
На нашу думку, аналіз внутрішніх критеріїв конкурентоспро-
можності доцільно проводити саме за вищенаведеною методи-
кою. Що стосується аналізу зовнішніх критеріїв конкурентоспро-
можності підприємств АПК, то ми вважаємо, що їх оцінку слід
здійснювати при допомозі інструментарію стратегічного аналізу.
Серед низки аналітичних інструментів варто виділити SWOT- та
SPACE-аналіз. Зазначені методики дають змогу комплексно про-
аналізувати внутрішні та зовнішні критерії конкурентоспромож-
ності підприємств.
Агропромисловий комплекс є висококонкурентною галуззю
економіки України, що має значний потенціал зростання і неви-
черпні можливості формування і реалізації конкурентних переваг
і конкурентних стратегій. Питання формування конкурентного
середовища, оцінки конкуренції та аналізу конкурентоспромож-
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В умовах економічних реформ, розвитку різних форм госпо-
дарювання та інтеграційних процесів зростає роль статистики, як
одного з найважливіших важелів державного управління націо-
нальною економікою. За цих умов статистична звітність стає не
лише джерелом інформації про найважливіші явища і процеси, а
й вагомим знаряддям ефективного управління і керівництва цими
процесами.
Одним із напрямів реформування державної статистики сьо-
годні є перехід до статистики підприємств, яка є всебічним ста-
тистичним спостереженням за діяльністю різних типів підпри-
ємств на основі інтегрованих уніфікованих форм статистичної
звітності.
Статистика підприємств передбачає інтеграцію потоків інфор-
мації для організації наскрізного спостереження за процесами
виробництва та реалізації продукції, за фінансово-майновим ста-
ном підприємств, за витратами на виробництво і реалізацію про-
дукції, станом розрахунків, інвестиціями, наявністю персоналу та
його використанням.
